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?????
????????????????????????????????
??
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????The Two Gentlemen of Verona, ?????????? ? ???????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????De Amicitia???????????????
?????????????????????John?D??Cox?????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????? ? ????????
?????????????????
????????????????????
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???????????????????The Marchant of Venice?????
????????????????????????????????
???????????????????Hamlet????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????The Winter’s Tale?? ????????????????
????????????The Two Noble Kinsmen????????????
????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????Tom?MacFaul?????????????
????????????????????????????????
???????? ? ???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????Laurie?Shannon?MacFaul???????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? ?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
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?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????
?????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????John?Tiptoft???????????
????????????????????????????????
??????????? ? ????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????? ?
???????????????????????????????
????????????????counsel???advice??????????
????????????????????????????????
?????????????The Education of a Christian Prince??????? ?
?????????????????The Courtier ?????? ???????
??????The Book Named the Governor ?????? ????? ? ???
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
62
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????? ? ???????????
???????????????????????????The Book Named 
the Governor ????????????????
Therefore?it?is?seldom?seen?that?friendship?is?between?these?person??a?man?
sturdy??of?opinion? infl exible??and?of?sour?countenance?and?speech??with?him?
that? is? tractable??and?with? reason?persuaded??and?of?sweet?countenance?and?
entertainment??Also?between?him?which?is?elevate?in?authority?and?another?of?
a?very?base?estate?or?degree ? ??
????????????????????????????????
???of?opinion? infl exible????????????????????of?sour?
countenance?and?speech???????????????with?reason?persuaded??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????him?which?is?elevate?in?authority????????
?????????????????
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???????????another?of?a?very?base?estate?or?degree???????
????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????Cease?to?persuade?????(1.1.1) ??? ?????????
?????????????????????????????wherefore?
waste? I? time? to?counsel???????????????????????
????????????????????????????????
?War?with?good?counsel?????????(1.1.51, 68) ?????????
????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????go?with?me?to?my?chamber???In?these?affairs?to?aid?me?with?
thy?counsel??? ???????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????(2.4.182-3, 184) ?
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????Wouldst? thou? then?counsel?me? to?fall?
in? love??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????Counsel??Lucetta??gentle?girl??assist?me??????
????????????????????
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???????(1.2.2., 2.7.1) ????????????????????
?????????????????????????????????
????????????I? like? thy?counsel??well?hast? thou?advised???????
??? (1.3.47) ??????????????????????????
????????????????????????????????
?????I?am?to?break?with?thee?of?some?affairs???That?touch?me?near???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????Makes?me?the?better?to?confer?with?thee???????????
????(3.1.59-60, 3.2.19.) ?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????He? is?complete? in?
feature?and?in?mind????With?all?good?grace?to?grace?a?gentleman???????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????Beshrew?me??sir??but?if?he?make?this?good????He?is?as?
worthy?for?an?empress?s?love????As?meet?to?be?an?emperor?s?counsellor?????
????(2.4.71-75)???????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
65
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??Cox????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
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??????????????????????? (3.2.1-10) ?????
????????????????????????????????
????????????????????????????????full?
of?virtue??bounty??worth?and?qualities???Beseeming?such?a?wife?as?your?fair?
daughter?? ???????????????(3.1.65-66) ?
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
(3.1.84, 3.1.121-122) ???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????
Go??base?intruder??overweening?slave?
Bestow?thy?fawning?smiles?on?equal?mates?
And?think?my?patience??more?than?thy?desert?
Is?privilege?for?thy?departure?hence???(3.1.157-160)
??????????????????????????fawning?smiles??
?????????????????????????????intruder??
????????????????????????equal?mates?????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????thy?unrivalled?merit? ????
????????a?new?state?? ?????????????(5.4.142) ?
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????The Book Named 
the Governor??????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????
???????the Courtier ???????????????????
????????????????? ????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
My?gracious?lord??that?which?I?would?discover
The?law?of?friendship?bids?me?to?conceal?
????????????????????
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But?when?I?call?to?mind?your?gracious?favours
Done?to?me??undeserving?as?I?am?
My?duty?pricks?me?on?to?utter?that
Which?else?no?worldly?good?should?draw?from?me?? (3.1.4- 9 )
????????????????????????????????
???????The?law?of?friendship? ????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????your?gracious?
favours???????? ???????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????Flatter?and?praise??commend??extol????????
??????????Flatter?????????????????????
??????????????fawn??????????(3.1.102) ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
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?????
??? ???????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????
And?it?is?often?times?seen?that?divers??which?before?they?came?in?authority??
were?of?good?and?virtuous?conditions??being? in? their?prosperity?were?utterly?
changed??and?despising? their?old? friend? set?all? their? study?and?pleasure?on?
their?new? acquaintance??Wherein?men? shall?perceive? to?be? a?wonderful?
blindness??or??as?I?might?say??a?madness??if?they?note?diligently?all?that?I?shall?
here?after?write?of?friendship????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??a?wonderful?blindness???a?madness????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
????
O??but?I?love?his?lady?too?too?much?
And?that?s?the?reason?I?love?him?so?little?
How?shall?I?dote?on?her?with?more?advice
That?thus?without?advice?begin?to?love?her?
?Tis?but?her?picture?I?have?yet?beheld?
And?that?hath?dazzled?my?reason?s?light?
But?when?I?look?on?her?perfections?
There?is?no?reason?but?I?shall?be?blind?? (2.4.202-209)
????????????????????????????????
???????????????????????William?C??Carroll?
???????????advice????????consideration????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? ???????her?picture?? ?????
?????????her?perfections????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?reason?? ?????????????blind?? ?????????????
????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
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??????????Shannon????????????John?Florio???
????????????????????????????The Essays???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
JULIA
Why?not?on?Proteus??as?of?all?the?rest?
LUCETTA
Then?thus??of?many?good??I?think?him?best?
JULIA
Your?reason?
LUCETTA
I?have?no?other?but?a?woman?s?reason?
I?think?him?so?because?I?think?him?so?? (1.2.20-24)
????????????????????????????????
??????????(Your? reason??????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? ????????????a?woman?s?reason????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????The Defence of Good Women????
????????????inconstancy?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????What?thynke?you??is?reason?onely?in?men??is?
it?not?also?in?womenne?suppose?you??????????????? ?????
????????????????????????????????
??????????????she?seme? rather? to?giue?him?wise?counsaile?
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????many?women?have?been? the?cause?of?countless?benefi ts? to?
their?men??and?have?often?corrected?their?errors??? ????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????? (4.2.92-95)??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????(4.4.172-173) ???????????????
????????????????????????????????
???????
And?she?shall?thank?you?for?t??if?e?er?you?know?her?
A?virtuous?gentlewoman??mild?and?beautiful?
I?hope?my?master?s?suit?will?be?but?cold?
?????????????????
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Since?she?respects?my?mistress??love?so?much?? (4.4.177-180)
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????Eve?K??
Sedgiwick???????????????????????????
??????????????????????? ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????
Sebastian??I?have?entertained?thee
Partly?that?I?have?need?of?such?a?youth
That?can?with?some?discretion?do?my?business???
For??tis?no?trusting?to?yond?foolish?lout???
But?chiefl y?for?thy?face?and?thy?behaviour?
Which??if?my?augury?deceive?me?not?
Witness?good?bringing?up??fortune?and?truth?? (4.4.61-67)
??????????????????????????????????
?discretion?????????????????????????????
????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????augury? ??
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????All?
that?was?mine?in?Silvia?I?give?thee????????????(5.4.83) ????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????
?????????????????
75
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(5.4.107-108) ??????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? ??????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????love????????? (2.4.202-203) ?????????????
????????????????????????????????
????????????????????friends??????????
(5.4.117) ?
????????????????????
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??
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????
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?
??? ????????????????????????????????
????William?C??Carroll?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ?? John?D??Cox???Shakespeare?and?the?Ethics?of?Friendship??
? ??Tom?MacFaul??Male Friendship in Shakespeare and his Contemporaries,?p??66?
? ??Laurie?Shannon??Sovereign Amity,?pp??54-58?
? ??William?C??Carroll???Introduction???p?? 5
? ???????????????p??17??69??74?
? ??Laurie?Shannon??Sovereign Amity,?p?48??????Shannon?????????
???????????????
? ??Frank?Whigham??Ambition and Privilege,?pp?? 6 -25?
? ?? Sir?Thomas?Elyot??The Book Named the Governor,?S ? v???????????
??????????????
???? ???????????????????????????William??C??
Carroll?????????
?????????????????????????????????????
???????????
???? John?D??Cox???Shakespeare?and?the?Ethics?of?Friendship???pp??13-16?
???? Sir?Thomas?Elyot??The Book Named the Governor,?A ? r?B ? v??Ai ? v?Ai ? r?
????Baldassare?Castiglione??The Book of Courtier,?pp??319-322?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???pp??175-184?
???? Sir?Thomas?Elyot??The Book Named the Governor,?S ? r???????????
??????????????
????Laurie?Shannon??Sovereign Amity,?p??55?
????????????????????????????????And? the?
wytte?? that? they?haue?? is?not?substanciall??but?apyshe??neuer?fl oryshynge?but? in?
vngraciousnesse????????????????????wytte?????
????????????????????????fl ourishing??????
???????????????Sir?Thomas?Elyot??The Defence of Good 
Women,?C ? v?
???? Sir?Thomas?Elyot??The Defence of Good Women,?D ? v?r?
????Baldassare?Castiglione??The Book of Courtier,?p??225?
????????????????????
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???????K??????????????
???????????????????????????????????
?belong?to?the?world?of?women????????make?men?effeminate?????
?????????????????????????????????
????????Baldassare?Castiglione??The Book of Courtier,?p??284?
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Friendship in The Two Gentlemen of Verona
TAKANE, Kodai
The ideal friendship in Renaissance England was based on Cicero’s De 
Amicitia, where he claimed, “friendship cannot exist except in good men.” 
Humanists related the virtues of “good men” in friendship with the courtly 
advice, so that they restricted friendship within the learned. Education was only 
allowed to the aristocracy and the newly rising class including the humanists, so 
they could expect the idea of friendship to sustain their social identity and status. 
On the other hand, the learned had to compete with each other, and sometimes to 
fl atter their masters and rivals in order to achieve social success, though fl attery 
was defi nitely denounced in both Ciceronian and Renaissance friendship.  
The Two Gentlemen of Verona refl ects both the humanists’ ideal and problem 
in friendship. Valentine and Proteus develop their friendship through reciprocal 
advice giving. However, their friendship is testifi ed when they fall in love with 
the same lady named Silvia, a daughter whose father is their master, the Duke of 
Milan. The two young gentlemen have to develop the ideal relationship with their 
master, and simultaneously to compete with their rivals both as courtiers and as 
lovers. Valentin advises and fl atters the Duke, but he cannot be so evaluated as 
to achieve his love. On the other hand, Proteus advices and fl atter his master 
to achieve his favour and do the same things to his friend and rival in order to 
defeat them.
Some humanists excluded women from their ideal friendship, but others did 
not. Elyot and Castiglione argued the court ladies whose virtues are not inferior 
to male courtiers’. According to them, the court ladies can modestly correct the 
error of men. Likewise in The Two Gentlemen of Verona, male to male friendship 
is corrected only through the female advice reinforced by their chastity and 
female to female friendship. Sexual difference does not matter in true friendship. 
In fact, regardless of any sexuality, all the friendships are referred to as love in 
the play. Moreover, the ideal counsel is regarded as “feminine” by the humanists, 
because it does not offend the listeners, but indirectly moves them. 
???????????????? ? ???
